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Lien Atlas (MCC) :
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1 Le secteur diagnostiqué est situé au sud du lieu-dit les Sablières qui a livré plusieurs
occupations  antiques  observées  ou  fouillées  lors  d’opérations  antérieures.  Ces
occupations  sont  recouvertes  par  des  niveaux  sableux.  La  petite  parcelle  sondée
correspond à  une des  deux parcelles  exclues  de la  prescription du diagnostic  réalisé
en 2011. La stratigraphie est la même. Là encore, aucun vestige n’a été retrouvé.
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